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IV. HUMANITIES, TEACHING AND METHODICAL PROBLEMS
MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE 
TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE 
G.G.Ubaeva, G.R.Tashmukhamedova
Abstract
In the article is presented modern educational technologies in teaching.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Г.Г.Убаева, Г.Р.Ташмухамедова
преподователь Ташкентского строительного и национального профессионального коллежа
Аннотация
В Статье были показаны современные образовательные технологии в преподавании иностранного языка 
Ключевые слова: Мобильность, модернизация, интенсификация, инновационные технологии 
Современному обществу необходимы образованные, 
квалифицированные специалисты, отличающиеся 
мобильностью, конструктивностью, уважающие 
культуру, научные достижения, традиции других 
стран и народов. В связи с этим, была принята 
концепция гуманизации общественно-экономических 
отношений, где главная роль отводится модернизации 
образования. Ориентация на гуманистические идеалы 
предполагает приоритетность интересов личности, 
создание творческой атмосферы в обучении и 
обеспечение общекультурного развития учащихся. 
Важнейшая часть образовательного процесса - 
личностно¬-ориентированное взаимодействие учителя 
с учеником, которое требует изменения основных 
тенденций, совершенствования образовательных 
технологий. Именно изучение иностранных языков 
может рассматриваться, как одно из важнейших 
средств гуманитаризации образования. В условиях 
информационного общества знания и квалификация 
приобретают первоочередное значение в жизни 
человека. Чтобы быть в курсе развития мировой науки, 
необходимо изучение первоисточников на языке авторов- 
Поэтому, повышение значимости иностранного языка, 
его востребованность, оказали влияние на содержание, 
задачи и динамик обучения.
В XXI веке интенсификация и модернизация 
образования требует внедрения таких инновационных 
технологий, которые преследуют цель творческого 
воспитания личности в интеллектуальном и 
эмоциональном измерении. К таким инновационным 
технологиям можно отнести: развивающее обучение, 
проектирование, проблемное обучение, уровневую 
дифференциацию, тестовую систему, игровое 
обучение, погружение в иноязычную культуру, 
обучение в сотрудничестве, самовоспитание и 
автономия, интеграция, а также исследовательские, 
информационно - коммуникативные и личностно 
- ориентированные технологии. При такой 
целевой установке познавательные универсальные 
действия являются одним из ведущих компонентов 
образовательного стандарта. Это объясняется тем, 
что одной из составляющих психического развития 
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ребенка является его познание, подразумевающее 
сформированность научной картины мира, способности 
управлять своей интеллектуальной деятельностью, 
овладение методологией, стратегиями и способами 
обучения, развитие репрезентативного, символического, 
логического, творческого мышления, продуктивного 
воображения, памяти, внимания, рефлексии. В связи 
с этим, познавательные универсальные действия 
включают: действия по извлечению информации; 
способность ориентироваться в системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания; способность 
делать предварительный отбор источников информации 
для поиска нового знания.
Современные технологии обучения иностранному 
языку аккумулируют успешную информацию каждой из 
них, дают возможность учителю скорректировать любую 
технологию в соответствии со структурой, функциями, 
содержанием, целями и задачами обучения в данной 
конкретной группе учащихся.
Поиск новых педагогических технологий связан 
с отсутствием у части учащихся положительной 
мотивации к изучению иностранного языка. 
Положительная мотивация недостаточна, а порой 
отсутствует, так как при изучении иностранного языка 
они сталкиваются со значительными трудностями и 
не усваивают материал в силу своих психологических 
особенностей. Все больше и больше преподавателей 
обращаются в процессе обучения иностранному языку 
к различным педагогическим технологиям как к одному 
из современных продуктивных творческих подходов, 
успешно реализующих основные цели обучения 
иностранному языку в формировании у учащихся 
необходимых коммуникативных и речевых навыков и 
умений, позволяющих им общаться на иностранном 
языке.
Информационно-коммуникационные технологии 
являются мощным средством обучения, контроля 
и управления учебным процессом, так как - это 
важнейший параметр современной социокультурной 
системы. Интернет-ресурсы — привычное и 
удобное средство знакомства с культурой других 
стран и народов, общения, получения информации, 
неистощимый источник образовательного процесса. 
Именно поэтому, в основе системного подхода к 
реформированию методов обучения иностранному языку 
с использованием новых информационных технологий 
лежит концепция информационно- обучающей 
среды, которая рассматривается в тесной связи с 
системой развивающего обучения. Информационно 
- обучающая среда представляет собой совокупность 
условий, которые не только позволяют формировать 
и развивать языковые знания, умения и навыки, 
но и способствуют развитию личности учащегося. 
Учебная ситуация проектируется в такой среде, как 
динамический, опосредованный компьютерными 
технологиями процесс субъективно - субъективного 
взаимодействия всех участников учебного процесса. 
Обучаемый, по мере все более активного, глубокого 
и всестороннего участия в процессе самостоятельной 
учебной деятельности по усвоению иностранного 
языка, превращается из пассивного объекта воздействия 
учителя в полноправного соучастника учебного 
процесса. Педагогическая актуальность, формируемой в 
информационно - обучающей среде системы языковых 
знаний и умений состоит в том, что обучаемому должна 
быть предложена для усвоения именно такая система 
знаний, которая ему необходима на данном этапе своего 
развития, впоследствии дающая возможность решать 
задачи возрастающего уровня сложности.
Заключение
Участие в информационно - коммуникационной 
педагогической деятельности способствует 
комплексному формированию всех аспектов 
коммуникативной компетенции: языкового, 
социокультурного, познавательного, 
лингвострановедческого; а также смежных 
коммуникативно-когнитивных умений учащихся ( 
поиск и отбор релевантной информации, её анализ, 
обобщение и классификация). Моделирование реальной 
аутентичной среды посредством привлечения Интернет 
- ресурсов служит не только более успешному освоению 
языка, но и позволяет постичь глубинный закон единства 
и многообразия культуры. 
Таким образом, инновационные технологии, которые 
мы сегодня рассмотрели, существенно обогащают и 
разнообразят преподавание иностранных языков. На 
смену монотонной работе приходит интеллектуальный 
творческий поиск, в процессе которого формируется 
личность нового типа, активная и целеустремленная, 
творческая ориентированная на постоянное 
самообразование и развитие.
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